































































































kejayaanhasHpenyelidikandan ~sumb ngancem rlangketikaber-•
tugas.
CEMERLANG•••pemenangAnugerahFellowshipUPM 2003bergambarbersamaMohdZohadie.Darikiri, Tajuddin,Rosmi,SitiAminah,DrAbdullah,
Mohd Zohadie,DrSalihan,Or Husaini,DrMohd Azmi,Abdul Karim, SaharJalldin (PresidenMPPUPM)dan ProfDrMuhamadAwang (TimbalanNaib
CanselorAkademik).
